Japanese Sword Appraisal Terms： How We Communicated by 福田 博同
日本刀鑑定用語：どうコミュニケーションしてきたか


















































































































































































































































































































































































































































































































































































「煮アル物 上作のニエハ細ニシテ 光アリ相州上作大和物等 上々正宗 郷義弘 貞宗
―１５４―
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（後略）」、「玉焼アル物 （中略） 正宗 貞宗（後略）」、「石ケアル物 （前略） 相州物 （後
略）」、「入札ノコタヘ：正宗十哲ハ互ニイヤ筋能候」（中略） 親子兄弟師弟ハ當同前（中略）」、
「位列 ― 吉光 正宗 義弘 ― 久国 国吉 国安 行平 貞宗 宗近 （後略）」、「二













































































４ 国立文化財機構「e国宝」全文：URL：http : //www.emuseum.jp/
５ 「国会デジコレ」正式名【国立国会図書館デジタルコレクション】全文：URL：http : //dl.ndl.go.jp/
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